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Assalammu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh 
Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah 
SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat 
menyusun laporan Kuliah Kerja Nyata dengan baik dan tepat waktu. Laporan 
Kuliah Kerja Nyata ini sebagai salah satu syarat kelulusan pada mata kuliah di 
Universitas Ahmad Dahlan. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa RW 11 Kepuh 
Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta.  
Dalam penyusunan laporan Kuliah Kerja Nyata dan saat pelaksanaan Kuliah 
Kerja Nyata, tentunya kami banyak mendapatkan bantuan, dukuran, doa serta 
keterangan-keterangan dari berbagai pihak yang tak ternilai harganya dan akan 
menjadi bekal bagi kami di masa yang akan dating. Oleh karena itu, kami 
menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat: 
1. Bapak Dr. Muchlas, M. T., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberi kepercayaan kepada kami untuk 
melaksanakan amanah dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata; 
2. Bapak Beni Suhendra Winarso, S.E., M.Si., selaku Kepala LPPM Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan pembekalan dan 
mendampingi Kuliah Kerja Nyata secara daring; 
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3. Ibu Dr. Rina Ratih Sri Sudaryani, M. Hum., selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan yang telah meluangkan waktu untuk membantu dan memberikan 
arahan dalam proses Kuliah Kerja Nyata; 
4. Bapak Zaidir, S.T., M.Sc., selaku Ketua RW 11 Klitren yang telah 
memberikan izin dan menerima sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata di Desa RW 11 Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta; 
5. Seluruh Ketua RT 40-45 yang telah membantu untuk melaksanakan program 
dan kegiatan Kuliah Kerja Nyata; 
6. Masyarakat Desa RW 11 Klitren yang telah berpartisipasi dan ikutserta dalam 
seluruh rencana kegiatan Kuliah Kerja Nyata; 
7. Serta semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak lamgsung 
dalam penyusunan laporan ini. 
Teriring doa, semoga segala bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan 
kepada kami, mendapatkan imbalan pahala dan ridho Allah SWT. Kami 
menyadari dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini, masih terdapat 
banyak kekurangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, 
kami mohon maaf atas segala kekurangan dan tidak menutup diri untuk menerima 
kritik serta saran yang membangun. Semoga apa yang kami beri dan apa yang 
kami terima dari masyarakat Desa RW 11 Klitren dapat bermanfaat bagi kami 
khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya. 
Wassalammu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh
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